








-",CR-",O.:.::NO,-"-LO""G",,iA,---:__Primera mitad del siglo XIV
PROCEDENCIA: Madrasa de la Chellah de Rabat
C-'-Mc...cAT=ER""IA=L.,---'__Mármol blanco esculpido
DIMENSIONES: Altura, 28 cm,; altura del cesto, 20, 6 cm,;
longitud del ábaco, 40, 2 cm,
-",CO,-"-LE""C",-CIO,,,-'N=:__Museo Arqueológico de Rabat
Este capitel que procede de la madrasa de la Chellah se
levanta sobre un astrágalo de sogueado ancho, El cálathos
cilíndrico, de porte anormalmente reducido para ser
meriní, ofrece la característica cinta serpenteante de los
capiteles nazaríes y meriníes, coronado por lill profuso
programa decorativo que incluye ataurique y epigrafía,
En los intersticios que deja el meandro del cálathos, se
emplazan motivos conchifonnes que reposan sobre una
gradería o, más bien, un merlón. Por encima, sobre un
cáliz en forma de disco, parten dos hojas de acanto, de
desarrollo muy desigual, estando el mayor enroscado a la
manera de una espiral. Más arriba se aprecia una hoja de
palma doble y lisa. A mitad de altura del cesto, una car-
tela rectangular que exhibe una inscripción coránica (XII,
64) esculpida en bellos caracteres cursivos entrelazados
da un toque indudable de distinción a la pieza
(Sic por lb\"') \h4>? .J.J\
0:->1)\ r,.) y"~
"Al1ah es el mejor protector
y Él es el más misericordioso de los misericordiosos".
Finalmente, en la parte superior palmas con forma de
nervadura que parten de un caliz y una piña arqueada
hacen las veces del ábaco.
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